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Важную роль в обеспечении единства те-
оретической и практической подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов игра-
ют учебные практики, первой из которых яв-
ляется ботаническая, проводимая в конце IV
семестра в объёме 72 часов.
Цель практики - закрепление знаний и
навыков по основам микро- и макроскопичес-
кого методов анализа лекарственных растений
и формирование умений по определению сис-
тематической принадлежности растений в
природе, особенностям их биологии, заготов-
ке, сушке, гербаризации. В отличие от отече-
ственных студентов, иностранные изучают
основы культивирования лекарственных рас-
тений, характерных для Средиземноморской
флоры в ботаническом саду ВГМУ. Изучение
же естественных фитоценозов включает экс-
курсии в оранжерею, городской ботанический
сад, парковую зону, агроценоз, где студенты
знакомятся с рудеральными, сегеттальными,
культурными и другими растениями, которые
характерны для антропогенных флор всего
мира.
В качестве индивидуального задания
иностранные студенты изучают биологичес-
кие особенности тех растений, которые наи-
более часто используются для получения фи-
топрепаратов и биологически активных доба-
вок (шалфей лекарственный, мята перечная,
чистотел обыкновенный, крапива двудомная и
другие), с большим интересом рассказывают
об особенностях лекарственного применения
растений у них на родине, отмечают значи-
мость  и востребованность фитотерапии.
В процессе практики иностранные сту-
денты не только закрепляют специальные зна-
ния, но и формируют экологическое мышле-
ние и представление о растительном мире как
общечеловеческом достоянии.
